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VORWORT 
Diese zweite Ausgabe der "Eisen und,Stahl Viertel Jahresstatistik" in 
seiner neuen Form als Vierteljährliche Beilage zum Monatsheft "Eisen 
und Stahl" enthalt wieder die meisten der früher im Vierteljahresheft 
veröffentlichen Tabellen. Die noch fehlenden Tabellen werden in der 
nächsten ocre r' übernächst en Ausgabe beigefügt. 
INTRODUCTION 
This second edition of the "Iron and Steel Quarterly Statistics" in 
its new form as quarterly supplement to the monthly statistics "Iron 
and Steel" covers again the majority of tables published previously 
in the quarterly bulletin. Those tables yet missing will be enclosed 
in the next or the following edition. 
PREFACE 
Cette deuxième édition des "Statistiques trimestrielles Sidérurgie" 
dans sa nouvelle forme en tant que supplément trimestriel des statis­
tiques mensuelles Sidérurgie contient à nouveau la plupart des tableau 
publiés jusqu'ici dans le bulletin trimestriel. Les tableaux manquants 
seront ajoutés à l'édition prochaine ou à la suivante. 
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Bases de production 
2.1 
1000 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 





























2.1.1 Beschäftigte insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force (including apprentices) 




































































































































































































































































































2.1.2 Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 


































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 




















































2.1.3 Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 




























































































































































Hours worked by workers 

















































































































































































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 












































































































































































































































(1) Ausfuhr/ Exports/ Exportations 




CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 
1000 t 























Independent steel foundries 
Fonderies d'acier indépendantes 
593 
83319 
2.6.1 Nach Mitgliedstaaten 
By member country (2) 























































































































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangans 
(1) Including spiegeleisen and high-carbon terre-manganese 
(1) Y compris spiegel et ferromanganòse carburó 
(2) Einschliesslich unabhängiger Stahlgiessereien 
(2) Including independent steel foundries 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Excluding independent steel foundries 
(3) Non compris fonderies d'acier indépendantes 
11 
2.7 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
1000 t 
EUR DK D GR IRL NL UK 
2.7 Schrot tverbrauch Insgesamt 
Scrap consumpt ion - total 































































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
1000 t 




















































2.7.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 























































(Ί) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro-Roheisenöfen und Sinteranlagen 
(2) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen ver-
brauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1) Including cast-iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(2) For puddled bars and pilings and used material tor re-rol-
ling (not semi-finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonie et installations d'agglo-
mération 










PIG IRON PRODUCTION(I) 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE(1) 
1000 t 






































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferro-
mangan auch aus Elektro-Roheisenöfen, jedoch ohne sonsti-
ge Ferrolrungen und ohne umgeschmolzenes Roheisen 
(1) Net production (excluding remerted pig-iron), including 
spiegeleisen and high-carbon ferro mang a n ese from the blast 
furnace and electric smelting furnace, without other ferro-al-
loys 
(1) Production nette (sans fonte repassôe), y compris fonte 
spiegel et ferromanganèse carburó au haut fourneau et au 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
1000 t 
EUR Β DK GR I IRL NL UK(2) USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flüssigetahl(1) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for cast ings(1) 











































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von FlOssigstahl für Stahl­ (1) Including production of liquid steel for casting in ¡ndepen­ (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des lon­
gues der unabhängigen Stahlgiessereien. dent steel foundries. denes d'acier Indépendantes. 
(2) Aul den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge­ (2) Ad|usted to calendar months and years. 
rechnet. (2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlg'ee· (3) Including production ol independent steel foundries not sur­ (3) Y compris la production des fonderies d'acier Independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESS 








































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHL-
GUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODUCTS & LIQUID STEEL FOR 
CASTING 
PRODUCTION DE LINGOTS, PRODUITS DE COULEE CONTINUE ET ACIER LIQUIDE 
POUR MOULAGE 
10001 

































































































































3.4.2 Erzeugnisse der Stranggussanlagen 
Continuously cast products 






















































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHL-
GUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODUCTS & LIQUID STEEL FOR 
CASTING 
PRODUCTION DE LINGOTS, PRODUITS DE COULEE CONTINUE ET ACIER LIQUIDE 
POUR MOULAGE 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.4.3 Flüssigstahl für Stahlguss(l) 
Liquid steel for castings(1) 











































































































































































für Stahlguss (1) Including Independent steel foundries' production of liquid (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des 
steel for casting fonderies d'acier indépendantes 
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3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
3.5.1 Unlegierte Rohb löcke 
Non­alloy steel ingots 


































































































































































































r E F I 
3.5 Edelstahl insgesamt 
Total of special steels 


































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
1000 t 
EUR NL-B-L UK 
3.5.2 Legierte Rohblöcke (1 ) 
Alloy steel ingots (1) 










































































































































Liquid alloy steels for casting(2) 















































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien. 
( 1 ) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of independent steel 
foundries. 
(1) Y compris lee produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 




















Railway track material 












































































































































































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 



















Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-strip mins 


























































Cutting to length 
Découpage en 
















































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
1000 t 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Teles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandee 




































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 






































Hot rolled wide 




























piales and sheets 
Tôles laminées 
à froid 




































































































Verarbeitung zu: / Transformation to:/ Transfor 
Blechen (warmgewalzt) 
Sheets and plates ¡hot rolled) 
Durch Zerschneiden 












































■nation en : 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold-rolled sheets and plates 
























































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB.WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN(EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 

























Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 


























































































I.9 Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished products and semis for tubes 
























































































































































Railway track material 










































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 





























































































































































































































































Total of flat products 





























































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 





















































































































































































3.9.3.2 Bandstahl und Röhrenstreifen 
Strip and tube strip 
Feuillards et bandes à tubes à chaud 

























































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plates > 4,75 mm 












































































































































































































































3.9.3.4 Bleche warmgewalzt 3-4,75 mm 
Hot rolled plates 3-4,75 mm 












































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 



































































3.9.3.5 Bleche warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheets < 3 mm 




























































































































































































3.9.3.6 Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 
Cold rolled plates >= 3 mm 










































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
moot 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mm 





































































































































































































































































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) >= 3 mm 
























































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 



































































3.9.3.9 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 
Larges bandes à chaud (produits finis) < 3 mm 




































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl insgesamt 


















































































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
































































































































































































































































































































499 16 3802 
492 12 4041 
272 15 4298 
16 1 413 
9 1 181 
19 432 
18 6 408 
14 397 
18 2 327 
































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
GR I 
1000 t 
EUR DK | IRL NL UK 
3.9.4.3 Anderer Stabstahl 














































































































































































































































































































3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tubes 




























































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
moot 
EUR DK GR IRL I NL UK 
3.10.1 Weissblech, sonstige verzinnte Bleche, Welssband, ECCS 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 










































































































































































































































Blackplate for use as such 





























































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
10001 































































3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene B leche 
Galvanised sheets,terneplate, other coated sheets 





















































































































































































































































































































(1) Einschliesslich L (1) Including L (1) Y compris L 
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3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL 
(ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES 
(excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 
L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
moot 







































Production of iron castings 
Moulages de fonte 
3030 602 1664 







3.11.2 Press-, Z i e h - und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 


































3.11.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 




















































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL 
(ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES 
(excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 



















EUR Β DK D GR E F IRL 







153 61 2421 





















































Forging and drop forging 












































































V ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL 
(ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES 
(excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 






















EUR Β DK D GR E 





















Herstellung von Kaltbandprofilen 























































Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
45 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
moot 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 








































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 




51 81 38 69 
101 121 23 24 
48 93 17 24 
33 63 44 66 
18 18 2 
0 0 - -
200 296 85 115 
26 64 19 26 
0 1 0 0 
- - - -
63 112 63 100 
13 17 4 8 
0 - -
40 53 30 71 
5 7 8 15 
5 5 1 2 
1 1 0 1 
1 1 0 1 
46 59 19 64 
42 55 14 26 
0 0 1 1 
20 24 14 25 
462 694 259 454 
20 31 9 20 
5 7 2 5 
11 17 5 10 
50 72 27 52 
548 821 301 541 
0 0 - -
13385 17311 3199 7675 




































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







4 5 0 
0 0 0 
0 0 
1 1 10 
0 0 0 
0 0 
1 2 11 
46 64 19 
0 1 0 
0 0 0 
45 61 23 
21 30 8 
6 10 1 
24 31 9 
17 22 6 
10 15 5 
1 2 1 
1 1 0 
53 71 18 
90 113 29 
67 89 23 
64 84 22 
447 596 175 
59 80 21 
7 9 2 
19 25 7 
127 166 37 
659 876 241 
0 0 0 
0 0 0 


































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










76 108 20 60 
0 0 
4 14 3 9 
0 2 0 1 
0 0 0 0 
0 0 - -
4 16 3 10 
74 96 22 50 
9 11 0 4 
0 
7 13 5 8 
40 58 13 28 
0 0 - -
37 54 10 23 
9 17 5 10 
10 14 4 8 
7 11 3 6 
0 0 0 0 
70 98 24 53 
117 153 31 72 
12 15 3 5 
35 49 15 31 
431 605 139 308 
35 49 12 23 
3 4 1 2 
6 11 3 6 
53 69 13 27 
528 738 169 367 
0 0 - -
2 3 1 2 
8 13 4 11 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 







0 0 0 
0 0 0 
0 0 -
1 1 0 
0 0 0 
0 0 -
2 2 0 
1 1 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
50 67 16 
0 0 
7 12 1 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 -
150 214 54 
3 4 1 
0 0 0 
6 9 2 
221 312 75 
18 22 4 
0 0 0 
2 3 2 
33 43 9 
274 380 89 
1 1 0 
1 2 1 


































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 - -
0 0 0 0 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 - -
0 0 - -
19 28 10 17 
0 0 - -
1 1 0 0 
0 0 0 0 
3 4 1 1 
0 0 0 0 
0 0 
91 126 27 57 
4 5 2 3 
3 4 1 2 
8 10 4 12 
130 181 45 95 
26 36 9 19 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
36 46 9 20 
192 264 62 134 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
34 47 11 20 
48 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 







































































Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 






































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
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Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
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des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 





















































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
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Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
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COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
mæt 
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Réceptions de la CE 
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Imports from third countries 
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des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
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Exports to third countries 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
























































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
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Réceptions de la CE 
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AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






















































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







6 9 2 
0 0 0 
4 5 2 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 
6 8 2 
261 367 82 
6 15 0 
0 
24 37 9 
29 36 16 
1 1 0 
21 31 11 
4 6 1 
24 33 8 
1 1 0 
6 7 1 
40 56 13 
48 74 22 
14 18 6 
42 49 6 
529 738 178 
21 32 8 
5 7 2 
16 21 5 
32 44 9 
603 842 201 
0 0 0 
0 0 0 


































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










8 14 4 4 
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 0 
- - - -
0 0 0 
12 15 7 12 
0 0 0 0 
5 5 3 5 
2 3 1 1 
0 - -
4 5 1 4 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
- - - -
0 0 - -
29 40 14 27 
9 13 7 10 
- - - -
0 0 0 0 
64 84 33 60 
2 3 1 2 
0 0 0 0 
5 6 1 2 
7 9 2 5 
78 103 38 70 
1 1 - -
287 477 220 407 
2 4 0 0 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 













- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0 
- - -
2 2 
2 3 1 1 
0 0 0 
6 6 0 1 
4 4 1 2 
0 0 - -
_ 
- - - -
0 0 0 0 
0 0 0 0 
16 19 5 10 
5 7 2 6 
36 42 10 21 
5 6 3 6 
0 0 0 0 
1 3 1 2 
0 0 0 0 
42 52 14 30 
_ 
-
8 13 5 9 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
- - -
- - - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
- - - -
2 6 0 0 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
1 3 0 0 
_ 
0 0 0 0 
0 1 2 3 
0 0 0 0 
3 7 0 1 
9 18 1 7 
17 37 4 12 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
5 6 0 0 
1 1 1 1 
23 44 4 14 
_ 
0 0 
0 0 _ -
56 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








122 183 10 27 
0 1 1 1 
49 68 44 77 
8 13 6 7 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
59 84 51 86 
97 116 27 46 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
43 66 18 26 
105 160 71 116 
2 2 1 
41 53 15 29 
9 11 3 9 
15 21 10 16 
9 11 2 4 
4 6 0 1 
90 119 32 88 
116 138 28 49 
32 41 9 19 
72 109 44 95 
697 936 311 586 
57 78 21 44 
26 36 9 19 
8 10 3 8 
123 170 45 85 
911 1231 390 742 
0 0 6 7 
12676 17338 5071 10266 
36 41 12 23 
17 25 12 
9 15 5 
259 350 110 
368 518 200 
38 53 15 
17 22 3 
690 958 334 
200 266 70 
4 18 1 
0 0 0 
229 320 92 
178 244 57 
3 4 1 
95 148 47 
61 87 25 
24 33 11 
5 6 4 
7 11 3 
122 171 58 
181 246 70 
83 109 28 
169 228 55 
2050 2849 857 
99 139 41 
37 50 13 
33 47 14 
170 228 56 
2388 3313 980 
6 11 6 
1 1 0 


































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 










































































DB 1 RUNDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
WESTEUROPA / WESTER» EUROPE / 
EUROPE OE L'OUEST 
ΕΠΑ / AELE 
S 
A 
OSTEUROPA / EASTER» EUROPE / 








DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
WESTEUROPA / WESTERN EUROPE / 
EUROPE OE L'OUEST 
EFTA / AELE s 
CH 
A 
OSTEUROPA / EASTERN EUROPE / 




































BLOCKE UND HALBZEUG 
INGOTS AND SEMIS 
































1 ­ III 
19S9 
ι ­ vi 
WARMBRCITBArO IN ROLLE« 
HOT ROLLED WIDE STRIP IN COILS 
LARGES BANDES A CHA 10 
1988 
l ­ X I I 
1989 
1 ­ III 
1989 





1 ­ XII 
1989 
1 ­ I I I 
1989 
1 ­ V I 
3 
1988 
1 ­ XII 
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MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
6.1.2 Ein*chlie«8lichNlcht­EGKS­Erzeugnis8e 
Including product· not falling under the ECSC Treaty 

































































































































































































































































































































































































































Rohelsen und Ferrolegierungen EGKS 
Rohbtócko und Rohluppen 





Warmbreitband h Rollen 
Neue Schienen 








Transformatoren­ und Dynamobteche 
Bleche (nicht Oberzogen) >­ 3 mm 
Bleche (nicht überzogen) < 3 mm 
Weissblech und sonstige verz. Bleche 
Sonstige öberz. Bleche & plan. Bleche 
Summe 7­22 
Kariprodukte (ohne Zeile 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 







Pig­Iron and (eiro­aJoys ECSC 
Ingots and puddled bars 
Blooms and blllets 
Slab* and «heet bars 
Semis (erot* section) 
Blanks lor section· 
Total 2­« 
Coll* (or re­rolling 
New rat* 




Section* of 80 mm or more 
Other sections 
Hot­rolled strip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plate and sheet not coaled >­ 3 mm 
Plate and sheet not coated < 3 mm 
Tinplaie and other tinned sheets 
Other coated plates, clad plates & sheets 
Total 7­22 
Cold products (exd. line 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cold drawn wire 





s UI υ 
1 
Fonte« »I ferro­allages CECA 
Lingots et masslaux 
Bloom* et bilettes 




Ebauche« »η rouleaux pour tole* (colle) 
Rak* neuf* 




Profilé de 80 mm et plus 
Autres profilé« 
FeuMards à chaud 
Larges plats 
Tole« magnétiques 
Tôles non revêtues >­ 3 mm 
Tole« non revêtues < 3 mm 
Fer­blanc et toles étamées 
Autres toles revêtues et tôles plaquées 
Total 7­22 
Produits à trold (sauf ligne 26) (1) 
Produits torgas et autres (2) 
Fus tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Total 23+24+25+26+27 
RaHe usagés 

































[1) Kalt hergestellte oder katt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne 
kaltgezogenen Draht): Kahband. Kaltprofile, Blankstahl, kattver­
ormte und kalrbeaibertote Bleche und Bander kaltgewalzte Ble­
ute > 3 mm u. a. 
2) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Habzeug, Schmiede­
labzeug und andere Erzeugnisse In den Formen der Vertragser­
teugnisse 
(1) Products obtained or finished by cold working (exd. 
drawn wire): cold­reduced strip, cold­rolled sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold­reduced eheets and piales > 3 mm etc. 
(2) Forged bar«, semHinehed forglngs, piece« roughly 
shaped by forging, other products kl lhe form of products 
failing under the Treaty. 
(1)Produhs obtenus ou parachevés a Irold (sans fils trélilés): 
feuillards a froid, profilés a froid, barre* étkéea, oles et feuillards. 
tôles laço η η ées a froid > 3mm. ele 
(2) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de lorges et 
autres produits se présentant sous les formes des produits du 
traité.G 
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